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fhe qSlqissio4 reports to  the Gcuncil on
I
At its  53rd. session on 1J l[,arch 1969) the Council expressed the
view -  in  its  conclusrions regarding :the Commissiorji  s repoit  or. ttre rel-ationships between the community's social policy  and its  other policies  -  that  the commission,  r?should 'al.,bo pro:vide f he' council r,;ith
information on the opportunities ancl the d.ifficulties  connected with  :  r
|he.forecasting uiork being done at both nationaf and Comnunity levels (medium-tern economic policy,  coal,  steel,  Iuratonl, siucries on social
aspects in  individual  inclustries, methodolo6;ical  research, etc. ).  on the basis of  this  lvork, the Comrnission cbulcl dral-'r:1.rp fcr  the Council
a number of  suggestions orconcrete  proposals ,,vhich ilre Council would
t hen examing tt .
i{ere, the Counci} vras taking uF a point  in  the Cornmi-ssien!s report
u"hich called attenti-on to  the need to  c+rr'y out studies'and """.u""t in  methods :and.techniques of, forecasting and improvs them in  a suf{icient
numbei of  industries  and, as regards manporn;ef forecasts, in  relati-on to anticipated levels  of skil1..
In  ansrver to the Council-rs reque.sto the Commission has just  finished a report on forecasting in  the employrnent field.  It  takes the form of a brief  description of  v,rork in  han<1 in  the i'tember States and at  Communitv leve]
Fart  I  of  the  report  deals'ruith  v,iork undertaken by the  l.iembe-:r States
and provides  a general view  of  the  situati-on  in  september 1969.  rt
supplies  information  on the  national  agencies responsible  for  forecasting,
the  scope and. breakdorrn of  the  forecasts,  the  irrork under yray, resul-ts
achieved and irnprovements envisaged,
Part  II,  which is  much shorter,  lists  and briefly  comrnents on Commission
activities  j-nvol-ving employment f orecasts.  fn  the  field  of  cconomic poli.cy , there  are  first  of  all  the  short-term  stu.ciies -  the  quarterly  reports  ln  the
economic situation  and the  economic budgets,  and above al-1 the  annual repo11,,; on the  manpotver situation,.  Then -  and this  is  the  maiin item  as far  as the roporf  is  concerned -  come the  forecasts  unde-rtaken r,vithin the  framework of  medium-tcrm po]=i cy,*Jhe  third  programme at  present  beine draf ted
nati_onal and Communitlr forecastine  work
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covering the years 19?1-75.  After  the long-term projections  (t9?O-80)
which the Statistical  Office of the Communities is  drawing upr there
are the studies on individual  industries.  The best known are those
on agriculture,  and in particular  those r',rhich were published together
with the Memorandum on the Reform of Agriculture in  the EEC (the lvlanshol-t
Pl-a-n).  In the manufacturing  se ctor,  a good deal of  forecasting  work is
being done in  the ECSC industries,  partlcularly  the five-year  'rgeneral
objectivestr for  steel.  Studies including employment forecasts have
also been made in  the shipbuilding industry and the nucfear industries.
The first  v;ork heing done. on regional policy  is  also concerned with the
nrnhl  ame  ^f  omnl  nrrmAnt  nf  anrr __*rse.
The information  contained  ,n  f ho hnrlrr nf .thq  Co,m,migSiOnrs report
i s supp 1 e m" n t e a t 1. " f-ne -.It-tG".*-o;;;*;:  -'l-#S a:io:F.
; :  - I 
".,,,-f1a^,-.-.:--...-*.....---.--------; (r)  Long-te"r:rn enipl-oymerr*-ror6easting  i"-T[;  light  of the various
manpower and social  policy  options  (Dietcr  llertens);
'r""  I  I  I  l  '
Q)  Extract from tlig'ltyay  of quantitati.rie and_qua.lijatt.l:.  l^, ,,,1 forecasting on the .Jabour rnarket in  the Federa.l- Republic pf
Gernfany with the aid of  a struclural  moclel (Batt'elle Instititg); ,:,' .  '  :  '  "
1-\  ,  i,  .  r,  :.  .  :
3)  Forecastils Agiielopments on the iabour market and its  problemg . :-  : (Dr. Laszlo Alex); 
i
.l_,._ 
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(4)
$)  Study of the labour nnarkc"t in the lrl.thcrland.s (Henri Fieter  trngel).
Reseaich'cal"rlbd  out in  France on ttle equilibrium 'of the iabour
market and iabour fqrce pr-gjections (Scrnard A. Grais);' ,,  '
: -.,,  :, ;'*1so'l accbmpanying  this  repor:t is
the lahbui rfor:'ce and employmerrt which
by}ra grbup .of experts. in,. 1968,
.  :  .  +,.  .  i  i  "  :-
a: study on ilethbds of  forec'asting,
vras' prdpared for  thq, Commiision.
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Lors de sa 536me session d-u 13 mars 1!6!, le Conseil cre l\[inistred
corrrs&cf,6.aux affaires sbcia,les, qgi examinait le rapport d-e la Commiqsion
sur les corr6lations d.e Ia 'politidu.e socialc avec }es autres politiques
communautaires,  a estim6 que fa Comrnrssion "clevrait irrformer le Conseil
sur les d.ifferentes possrbilit6s gt les probldmeq.  concernan! 13s travaux
prospectifs  mends aux niveaux national et comrm:'nautairc (politique 6conOmique
-a 
*oyurl termc, charbon, acigr, Euratom, -6tudes sectorielles"en matibrb
socille,  recherches m6ihod.ologiques, ei,1'c...)' Sur la base 'de ces trayau4t
i"  Eoro*"sion poumait'forrnriler  b. Itintcntion  du Conseil Un certain nombrg,
il  ;G;;iion""ou  cle propositiong concrdte.s que le Conseir examinera ensuite''"
'I  Ce texte r6pond-,.,,&, un passage d.u rapport d-e Ia Conunission, qui rclevai-u
la n6cessit6 d-e po-ursuivre als 6tuaes et des recherches sur 19s ndtlllPu:*
techniques de pr6vision et leur aff.inernent.au niveau drun noinbre suI'flsant
d.e branches, et,  pour ce qui concerne ]a ma,in- d-loeuvre, en fonction deS' nivcaux
d.e qualification  Pr6visibles".
Crest afin d.e fournir au Colsoil une premi'ire r6ponse que Ia Commission
vient d.t6tablir un rapport sur les trava'.r.x prospectifs dans le domaine de
lremploi. Il  ne stagii que dtune descri-ption succincte des travaux entrepris
d.ans les Etats membrcs, d.rune part, et d-e ceux men6s sur le plan cominunautairc
d"t autre part.
la, premiare partie du rapport concerne les travaux entrepris par les !lta-[s
membres et donne une vue d.tensemile arr6t6e au mois de septembre L969' nlle
fournit les renseignements sur les organi-smes nationaux charg6s cle farre des
pr6visions, sur Ia port6e et la ventilation de celles-ci,  sur-les travarrx
entrepris, 1es 16sultats obtenus et les aro6li-orations envisag6es'
Dans.ane deuxi€me partre -  beaucoup plus br6vc -  Ie rapport 6numbre'
en les commentant rapid,ernent, Ies travaux entrepris par Ia commission  oir
figurent cies pr6visions dternploi' Ce son-b d'tabord, cn politique 6conomiquet
l"ei travaux A. court termc qui, outre les rapports trirnestriels sur Ia situa-
tion ticonornique  et lcs budgets 6conomiques,  comprennent avant tout Ies
rapports annuels sur }a SituatiOn  cle la rnain-dtoeuvrc.  Puis, et crest
Itessentiel  d.ans lroptique  d.e ce rappor-b, vi-ennent les pr6visions entrcprise s
d.ans le  cad"re d.e la pofi"tiq',le 6conornique  A. moyen termer qui couvriront la
p6riode LgTL-Lg7i dans Ic jatn" p"ogramloe en cou.rs dt6laboration. Aprbs lcs
pro;ections a- ione terme (f9tO-fggO) en cours d"t6tablissemcnt par lrOffice
I}|r
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statistique d.es Cornmunaut6s,  il  faut mentionner  Lcs 6tud'es sectorielles.
Les plus connues sont ce}les qui sont relatives  ir. Iragriculturer et parti-
culibrement  oelles qui ont accomtrEgn6 la publication d.u m6morandum sur Ia
r6forme d-e lragriculture dans Ia Communaut6 (l'f6rnorand.um lr{ansholt), ]b.ns le
d.omaine industriel, les industries d.e la CECA font lrobjet  d.e d.ivers travaux
prospectifs, dont, on mentionnera lcs "obSectifs g6n6raux acier'? 6tablis ir.
tirrq a.ts. Ltindustric etrla construction navale, de mdrne que 1es ind-ustries
nucldaires ont 6t6 6galement Itobjct  d'6tudcs comportant  des pr6visions
d.remploi. Lcs premiers travaux entrepris dans Iu cadrc d-e Ia politique
r6gionale stattaehent 6vide-mment,  er..x aussir .?w problemes dg Itenploi.
Afin d.c compl6tcr cctte, preini-bre j-nfornd,tj-on, sont
d-e1aCommission"1es.d-ocumcnts.suivants:.-
t)  Pr6vision ir. long torme d.(3 lremploi compte tcnu d.es diff6rentcs.options
en.matibre de politigue de raain-dlonrrrr" et de politique sociale (lieter  Mertcns);
2) Extrait
dc t I emploi.
Batt'ellc ) I
annex6s au raPPort
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de 1t6tud.e: s,o tu.,pr.l-i"ro" quantitativc ct Sualitative d.u march6
d.e la R.F. d-tAltcmaeqc ir ltaidc  d-run mod"0l-c dc structure (Institur
v''''-'.
pr6vision  d"e
^-  \ 'Laszlo AIex/t;
4) tcs recherches  ef,feetudqs "qq Francc sur 11.6qu1l1bre'hu.ryg.rc1t5'fifirt'ravail
et les projections dc population acbivc (Bernard A., graig);i  r 
.,  _;'.- 
,
i)  utuae "*oi Ic rnarch6'cle'itemproi  agx Pays-3au (Hu"ri pi.t"i  grvcql,):'. "
,- ,i'  A "g'papport est jointe 6gal-cment
d-f eipertp en.1969 pour"la Cornmission? sur 'tiw,r ct  rl ,: I tcmnloi".. Ia  populatlon  acr,rvc  ctr Llo- r'slllp
II 6volution'du narch6' du .t:'e.vai,L: et ges-
'  .,.i,  .:  .,1.  rr  .  ,  i  .;.-:i-l  i.  ...
une, 6tude, pr6palrierFar,  un groupe
rt_es, ,tndthodes  4e prg$*gloq *9
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